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Die 14 Martii anui labentis repente ex­
stincti dixit
ADAMUS BREZANÓCZY
Juris Ecclesiastici Professor 
In Palatio Regiae scientiarum Universitatis die 
31. Maji JSoS· hora xo. matutinai
P E S  T Ϊ  N  /,
T x p i s , F r a n c is «  Josephi P a t z k o ;

Magnifici, Reverendissimi, Spe^
ctabiles, ac Clarissimi, caeterique suis 
titulis dignissimi Auditores !
conditio, ut nascamur mortem oppetituri j 
verumtamen si aliquando eveniat, ut quis­
piam de gremio noftri, de numero Colle­
garum, amicorumve repentina morte suf­
feratur, adeo intimis commovemur visce­
ribus, ut impetrare a nobis non possimusj 
ne non excutiantur lachrymas. Thebani mi­
lites j pdftquam cognoverunt Ducem suiinij 
magiftrum, atque commilitonem Pelopidam 
conjectu telorum confossum eecid’ssej re­
lata licet victoria clarissima , receperunt 
se moefti in tabernacula, non accenderunt 
ignem, rion eoenaverunt, tantumque fuit 
in caftris silentium, ac triftitia, ut se su­
peratos, et in servitutem redactos inge-
X *
muerint. ín quantum moerorem conjectus 
fuit Alexander Magnus audita amici sui 
Hephseftionis morte ! non equos solum et 
mulos privavit comis, sed propugnacula 
quoque murorum dejecit, ut urbes specie 
trilli perinde, atque animalia eum lugere vi­
derentur. O mortem omni diritate deterri­
mam ! tibi soli fuit volupe, Mathiam Mészá­
ros, virum de re litteraria, de Patria optime 
meritum, crudeli ferro ante tempus demetere.
Pridie adhuc idus Martii anni la- 
bentis , horis matutinis, et pomeridia- 
nis de more suos Auditores in examen 
vocavit , et qualem unusquisque col­
legerit fructum, e doetrina primo semestri 
haufta, jufto, severoque periculo recog­
novit; Domum redux accersendum curat 
medicum, adelt, praescribit medicamentum; 
quod dum paratur, lectum petit, et sva- 
viter indormit: V i morbi excitatur circa 
nonam vespertinam, poftulat antidotum, 
datur, sumit iterum, iterumqne, at paulo 
poli se opprimi ait, vertitque faciem; Col­
lega ! Amice ! heu ! non *audit 1 animam 
agit! jam funus eft! Senatus, populeque
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Academice! vespere vita fungitur, qui to­
to die officio defungebatur; vulnus ut in­
speratum , ita gravissimum : In Mathia 
Mészáros amisit Regia scientiarum Univer- 
. sitas Professorem dignissimum,- amisit Pa­
tria civem meritissimum. Gemina lugendi 
materia, geminum orationis mcce argumen­
tum, utrumque dum demonftravero, di­
centem benevole suftinete.
In publico Doctorc duas has res po­
tissimum inesse oportere exiftimo, vaftam 
rerum cognitionem, et diligentiam indefes­
sam : Mathias Mcfzáros anno superioris 
sceculi septuagesimo in Provincia Posonien- 
s i , in insula Cituorum nobili genere natus 
ut diversis scientiis animum excoleret, Po- 
sonii et in classibus grammaticis, et in stu­
diis humanioribus, et philosophicis ita eft 
versatus, ut pares habuerit paucos, supe­
riorem neminem ; Inde ad Regiam scien­
tiarum Universitatem Peftiensem delatus 
quadriennio tantum fecit in disciplinis ju­
ridicis, hiftoricis, politicis, et statisticis 
progressum, ut et ftipendio Regio donari,
ct primus jussu Regio ad condiscendam af». 
tem nauticam, quaeftus, et commerciorum 
animam, mitti meruerit; Quotus quisque 
fuit his doctrinis ita egregie, atque ille 
excultus ? Mcszárosius tamen in his se tan­
tum fundamenta ampliorum, et majorum 
jecisse putavit; quapropter magnis animis 
acceleravit iter Tergeftum scientiarum po­
liticarum juxta , atque statifticarum perpo­
liendarum ergo. Hic didicit nosse natio­
nes ex Europa, Asia, Africa, ct Ameri­
ca adventantes; hic terreftria, maritimaque 
Confecit p!qra itinera: fuit Veneriis, Me­
diolani, Genuse, Neapoli, in portu Gadi­
tano ; hic lingvas peregrinas : Italicam, 
Gallicam, Anglicana ita tenaciter compre­
hendit, ut non in Hungária, sed in exte­
ris regionibus prognatum diceres ; A  cog­
nitione rerum ipsum non retraxit inclemen­
tia aè'ris, non asperitas viarum, non flu­
ctus maris, non insidiae piratarum; Quid 
non mortale pectus coegifti scientiarum 
sacra fames! Non miremur igitur, Nobi­
lissimi omnium ordinum Auditores ! Ma­
thias nqílro A. 1796 poli severissima ex»
perimenta, concordi suffragatione Censo- 
rum, Regiaque auctoritate collatam fuisse 
Posonii cathedram Hiftorire Universalis, 
et Statuum Europaeorum. In hoc vaftissi- 
mo scientiarum Oceano ille octo annorum 
intervallo ultro, citroque navigabat, et 
totum qua late patet, terrarum orbem sol­
licita attentione saepius transfretavit ; quan­
tam hinc sibi, ut erat acri ingenio, rerum om­
nium paraverit' notitiam, facilius eil cogi­
tare, quam enunciare. Inde ego profectum 
arbitror, u t, si vel in communi sermone 
occasio offerretur de erudito quopiam ar­
gumento disserendi, ita sciverit illud ab 
ovo usque ad mala deducere, et non in­
terrupta serie tanta momentorum vi ex­
planare, ut animos audientium admiratio­
ne non usitata compleverit, cujus memo­
riam deponere longissimo tempore non po­
terant. Tandem in praemium tantarum sci­
entiarum anno hujus saeculi quarto in con­
cursu cum fortissimis competitoribus renun- 
ciatus eft publicus Statistica Doctor in 
hacce Regia scientiarum Universitate Hun- 
garica,
Öua autem ratione Mathias -MefzircxS 
ad tam solidam, tamque diffusam eluctatus 
eil rerum cognitionem? Indefessa diligen­
tia: Namque preclarissima etiam ingenia, 
nisi assidua exercitatione occupentur, fte- 
rilescunt. Possem hoc loco induftriam ejus 
commendare pene incredibilem, qua usus 
eil in condiscendis tam Posonii, quam Pe- 
ftini, nec non Tergerti litteris; palmam 
enim aliis non eripit, qui ferenue non dimi­
caverit. Possem ejus insatiabile desiderium 
in ftudia bonarum artium praedicare, neque 
enim me latet, quam favorabilibus sub con­
ditionibus fuerit ad sumina dignitatum sub­
sellia invitatus ab illuftri Fluminensi Gu­
bernatore Páfzthorio, quibus illé omnibus 
poftpositis ad concursum litterarium Pefti- 
num properavit. Possem singularem ejus 
sedulitatem extollere’, quam cath-cdrre Po- 
soniensi admotus adhibuit, exploratum enim, 
perspcctumque habeo, quantis impensis si­
bi libros hiftoricos, tabulas geographicas 
veteres, novas, ac novissimas'comparave­
rit, quantum temporis insumserit, ut in 
penetralia hirtoriarum introiret. Unum illa4
\peculiare , notumque omnibus subjiciam: 
Vi novi syftematis litterarii eidem jam Pro­
fessori Statiftics in Universitate obtigit pro­
vincia tradendi juris metallici ; Putatisne 
Auditores Ornatissimi ! illum novo huic 
oneri humeros subduxisse? Nihil minus; 
Num rem totam diftulisse in tempus, quo 
ex peregrinatione montanarum Civitatum 
rediturus erat ? Nequaquam ; forte levi 
brachio , et quasi per transennam tractavis­
se ? Minime gentium. Quid igitur egit ? 
Salebrosam ingressus eft viam , nullo ante 
hunc diem a se tritam vestigio, adiit pu­
blicas , et privatas bibliothecas, in consi­
lium vocavit volumina de hoc genere con­
scripta, his ducibus immisit se in viscera teo­
rie : peragravit fodinas, canales, ct puteos me­
tallicos, luicravit venas auri, argenti, alio­
rumque metallorum, semi-metallorum, ac 
fossilium, examinavit exantlatos metallico,- 
rum labores ; poftquam autem superas eva­
sit ad auras, singula suis nominibus insig­
n ivit, omnia exegit ad leges Regum Hurt- 
garite: Caroli, Ludovici, Sigismundi, Ma- 
$hhe Corvini, Uladislai, F ordinandi., sed
[
cumprimis Maximilian!, et Marisé There» 
sire; determinavit, quid juris sit Principi, 
et in quae metalla, docuit, quibus fruan- 
tur cives montani libertatibus, quando, et 
in quibus negotiis adeundus montium ma- 
gifter, cui, et coram quo judice dicenda 
dies, quorsum appellandum, et quae praete­
rea juris remedia, adversus latam in judicio 
montano sententiam ; verbo : labor impro­
bus omnia vicit, et ita v icit, ut confecto 
juris metallici syftemate elaboraverit pro­
positiones publicae disputationi substernen­
das, quas Excelsura Consilium suo proba­
vit suffragio. Verum Auditores Spectatis­
simi! ubi nunc haec tanta, tamque eximia 
rerum cognitio? ubi diebus, atque nocti­
bus continuata auimi contentio ? Nos, nos 
ipsi decimo septimo calendas Aprilis tumu­
lo  intulimus. Heu quantum in uno homi­
ne eft perditura !
Non minorem sentire debet Patria no- 
líra, Hungária dolorem ex jactura Math fas 
M éfzárqs, cuncta etenim, quae ab ejus sci­
entia , et diligentia inpoiterum adhuc ad~
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ferenda certo sperabantur emolumenta, una 
dies abftulit; sed et omnia, dum v ix it, 
boni civis officia ad amussim implevit, tan­
tum nimirum pondus habet religio, ut, qui 
eidem ex animo addicti sunt, non publicas 
solummodo, sed privatas etiam functiones 
rite obeant, atque exequantur; sancta eft, 
inquit Tullius, civium inter ipsos societas, 
Deo immortali interposito, tum judice, tum 
tefte; non immerito igitur omnis Reipubli- 
cae salus ita innititur religioni, ut hac sub­
lata ipsa diu salva considere nullo modo 
possit. Ad hanc Mathias Mefzáros ab ín-* 
e un te state formatus eil, hanc ad extre­
mum usque halitum tenacissime servavit, 
hujus sanctimonia omnes ejus actiones mo­
derabatur: Quid dicam de inviolata ejus fide 
in Principem? eloquar, an sileam? accipite, 
ut res eft: singulis annis sub anonymo aera­
rium Regium auxit ducentis florenis ; qua: 
res, nisi ejus scripta poft mortem fuissent 
excussa, mansisset aeternis sepulta tenebris. 
Quibus efferam laudibus miram ejus, et imi­
tatione dignissimam erga patrem, aetate con­
fectum, pietatem? Huic ille, quidquid inde
a scholis grammaticis privata induitria ex 
repetitionibus, informationibusque compar- 
s it , in fomentum senectutis cum voluptate 
transmisit. 0 filium sangvinèis lachrymis de- 
plorandum! Quam sancta ei fuerit fides con­
jugalis, loquantur urbis Posoniensis, et Pe- 
ftiensis compita, et deambulacra, per quas, 
interponens interdum gaudia curis, brachio 
junctus uxori incedebat, documentum per­
spicuum intimas conjunctionis domefticae, 
qus nobile hoc par conjugum semper coho- 
neftavit. Latissimus hic mihi aperiretur 
campus, in quo liceret excurrere in solicitu- 
dinem, qua tenebatur de rite educanda filia 
unica, teaero amore severitati juncto eam 
complexus eil·, publicas jussit adire scholas, 
sed et privatim instituendam curavit; verum 
illa ij5sa , ut ut septennis tantum, gratis­
simum erga genitorem animum sive hunga- 
ricc, five germanice interrogata contefiabitur. 
Mathias Méfzáros perennem quoque sui me­
moriam reliquit in Inftituto, quod Illuftris- 
simus Comes Gcorgius Feftetits Pcflini suis 
sumtibus erexit, et liberalissime suflentat, 
ut in eo nobilis juventus litteris in Univcr-
Sitate tradi solitis imbuta, in amplissimas 
patriae spes adolescat ; huic ille cum potefta- 
te Ephori praepositus nihil diligentiae praeter­
misit in rerum omnium suae fidei commenda­
tarum procuratione, utque universa recto de­
currerent ordine, ftatuta quaedam non eru­
dite minus , quam apposite ad rerum adjun­
cta concinnavit, submisitque munificentissi­
mo Mecaenati; verum ante, quam illi tra­
derentur, Ephorus diem obiit supreniura. ■
Ad vos se jam convertit oratio mea, 
qui defuncto conjuctiores fuiftis ; dicite, an 
non ille amicitiam obsequio firmaverit? an 
laeserit quenquam? an, si quam injuriam ac­
ceperat, non maluerit oblivisci, quam ul­
cisci? dicite, an non aliquando (ita feren­
tibus circumftantiis) crediderit pecuniam? 
credidit, sed sine fcenore, sine ulla ftipula- 
tione, maximum exiftimans quaeitum, ami­
cum cognosci; non erat fortunae, sed homi­
nibus amicus. Non praeteribo, quanquam 
nonnullis leve visum iri putem , quam fue­
rit alienus a ftudio habendi: Adfuerat cui­
piam consilio, et opera · res optata ex animi
sententia cessit, reapse voti damnatus eftj 
Ut gratiam referret, dono misit duas urnas 
generosi vini, verum repulsam tulit; quo 
facto bajulus attonito similis in tantam rap­
tus eft admirationem, ut exclamarit : Rara hac 
astate avis ! hic vir mihi aeterna signandus 
eft memoria. Sed nec premam silentio ejus 
modeftiam : indubitatus fuit Hungáriáé No­
bilis, insignia tamen nobilitatis nec jactavit* 
nec geftavit; unde factum, ut, dum illa ad 
jufta funebria ornatius persolvenda pingi de* 
buissent, nuspiam fuerint reperta; oblatum 
Aulae Regiae familiarium honorem constan­
tissime recusavit; atque, ut in numerum As­
sessorum Comitatus Posoniensis adlegeretur, 
tunc primo admisit, poftquam id ei, nihil 
de re cogitanti, alter impetravit ; quis jam 
sibi persvadeat, illum spiritus, nescio quos 
circumtulisse? In praeclare factis quaerere 
gloriam, eft tendere ad perfectionem ma­
gnorum operum.
Adefte adhuc animis, Auditores orii* 
ninni ordinum ! erigite mentes, et gravissi* 
mura illud munus, in quo Mathias Mé-faá*
ros setatem attrivit, vires fregit, cui immor­
tuus eft, mecuin tantisper evolvite, munus do­
cendi intelligo. Huic ille cum laude prsfuit 
tam in Academia Posoniensi, quam Universi­
tate Peftana ; nihil illi unquam fuit antiquius, 
quam solidis feientiarum principiis erudire ju­
ventutem, eidemque non fucatae virtutis amo­
rem inftillare, probe enim noverat, in rectä 
juventutis educatione sitam esse salutem reg­
norum ; illam majorem in modum promove­
bat, inculcabat, adurgebat; quali autem ar­
dore , et quam exquisitis modis id praeiti- 
terit, teftis ego sum oculatus : intereram Po- 
sonii omnibus ejus semeftraiibus examinibus 
cum juventute inftitutis, intereram publicis 
tentaminibus; vidi, ct viderunt mecum alii 
plures excellentem ejus difcipulorum progres­
sum,admirati sunt, collaudaverunt. Sed ne v i­
dear benevolentia ductus encomia exaggera­
re, teftes appello omnes, quot quot ejus 
praelectiones sive Posonii, sive Peftini exce­
pere ; certus sum, seque esse, neque futurum 
ullum, qui possetaut contra ejus scientiam, 
aut contra diligentiam, aut contra officii accu­
rationem quidquam opponere. Ita Mathias
Méfzáros omne, qüod gessit, seu publicum, 
seu privatum officium, integre, cumulateque 
prseftitit ; atque haec eft ratio, cur omtles, qui 
eum noverant, utprimum fama de ejus morte 
percrebuit, inter moeftos animi sensus in talia 
proruperint verba: praemature ereptus eft Uni­
versitati, praemature ereptus eft patris.
Quae cum ita sint, quis collegarum ejus, 
amicorum, discipulorum, imo patriam aman­
tium juftum cohibeat dolorem? Attamen No­
bilissimi omnium ordinum Auditores! erigi­
te animum, ac confirmate, ponite luctum; 
supereft genus quoddam qonsolationis^ deli- 
niendique vulneris in hac noftra omnium ae­
gritudine: M ori non poteft, qui cum laude 
vixit. Quamdiu ftabit Universitas Regia, Ma­
thias Méfzáros perennabit in faftis ; quamdiii 
humano in pectore hsrcbit accepti beneficii 
gratia, memorabitur a discipulis; quamdiu 
Provincia Posoniensis sua conservabit tabu­
laria, ejus nomen cum diftincta meritorum 
commemoratione ad seram transcribetur po- 
fteritatem. Utinam Patria talibus viris, Regia 
scientiarum Universitas tam peritis, et soler- 
tibus Coctoribus semper abundet, floreat, 
et illuftretur ! Dixi.
